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Perputaran piutang analisis yang menggambarkan tingkat perputaran 
piutang suatu perusahaan .Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perputaran 
piutang terhadap profitabilitas Usaha Simpan Pinjam ( USP ) Kelompok Tani 
“Barokah II” dengan menggunakan rasio Profotabilitas yaitu Net Earning Power 
rasio dan Rentabilitas Modal Sendiri selama Tahun 2011-2013. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
koperasi Kelompok Tani “Barokah II”. Sedangkan untuk metode analisis yang 
digunakan adalah ARTO dan rasio profitabilitas yaitu NEPR dan RMS . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perputaran piutang atau Account 
Receible Turn Over ( ARTO ) pada tahun 2011 menunjukkan nilai sebesar 2,72 
kali, pada tahun 2012 sebesar 2,70 kali dan pada tahun 2013 sebesar 3,32 kali. 
Menurut standart rasio perputaran piutang ARTO menunujukkan dalam kondisi 
yang kurang Efisien karena nilainya < 5 kali . 
Rasio profitabilitas menurut Net Earning Power Rasio atau NEPR pada 
tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sebesar 6,15 % dan tahun 2013 naik 
sebesar 4,65 dari tahun sebelumnya dan dalam kondisi yang sangat efisien. 
Rentabilitas Modal Sendiri atau RMS pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan 
sebesar 6,31 % dan tahun 2013 naik sebesar 1,13 % dari tahun sebelumnya dan 
dalam kondisi sangat efisien. 
Kata Kunci : Perputaran Piutang ( Account Receivable turn-over / ARTO 
), Rasio   Profitabilitas yaitu Net Earning Power Rasio/ NEPR dan Rentabilitas 
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